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1 Inserción y reinserción ocupacional de
los desempleados
2000 218.898.112 218.898.112 87.559.245 131.338.867 131.338.867 0 0 0 0
2001 223.223.750 223.223.750 89.289.500 133.934.250 133.934.250 0 0 0 0
2002 227.735.162 227.735.162 91.094.065 136.641.097 136.641.097 0 0 0 0
2003 232.264.335 232.264.335 92.905.734 139.358.601 139.358.601 0 0 0 0
2004 214.835.695 214.835.695 85.934.278 128.901.417 128.901.417 0 0 0 0
2005 219.113.825 219.113.825 87.645.530 131.468.295 131.468.295 0 0 0 0
2006 223.549.010 223.549.010 89.419.604 134.129.406 134.129.406 0 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 1.559.619.889 1.559.619.889 623.847.956 935.771.933 935.771.933 0 0 0 0
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3 Refuerzo de la estabilidad en el empleo
y adaptabilidad
2000 13.903.731 13.903.731 6.256.679 7.647.052 7.647.052 0 0 0 0
2001 14.191.120 14.191.120 6.386.004 7.805.116 7.805.116 0 0 0 0
2002 14.468.600 14.468.600 6.510.870 7.957.730 7.957.730 0 0 0 0
2003 14.755.988 14.755.988 6.640.195 8.115.793 8.115.793 0 0 0 0
2004 13.646.071 13.646.071 6.140.732 7.505.339 7.505.339 0 0 0 0
2005 13.928.504 13.928.504 6.267.827 7.660.677 7.660.677 0 0 0 0
2006 14.205.984 14.205.984 6.392.693 7.813.291 7.813.291 0 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 99.099.998 99.099.998 44.595.000 54.504.998 54.504.998 0 0 0 0
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7 Integración en el mercado de trabajo de
las personas con especiales dificultades
2000 8.184.788 8.184.788 3.683.155 4.501.633 4.501.633 0 0 0 0
2001 8.353.971 8.353.971 3.759.287 4.594.684 4.594.684 0 0 0 0
2002 8.517.315 8.517.315 3.832.792 4.684.523 4.684.523 0 0 0 0
2003 8.686.495 8.686.495 3.908.923 4.777.572 4.777.572 0 0 0 0
2004 8.033.111 8.033.111 3.614.900 4.418.211 4.418.211 0 0 0 0
2005 8.199.375 8.199.375 3.689.719 4.509.656 4.509.656 0 0 0 0
2006 8.362.720 8.362.720 3.763.224 4.599.496 4.599.496 0 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 58.337.775 58.337.775 26.252.000 32.085.775 32.085.775 0 0 0 0
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8 Apoyo de iniciativas locales de
generación de empleo
2000 33.748.497 33.748.497 15.186.824 18.561.673 18.561.673 0 0 0 0
2001 34.426.281 34.426.281 15.491.827 18.934.454 18.934.454 0 0 0 0
2002 35.112.890 35.112.890 15.800.801 19.312.089 19.312.089 0 0 0 0
2003 35.814.545 35.814.545 16.116.546 19.697.999 19.697.999 0 0 0 0
2004 33.121.219 33.121.219 14.904.549 18.216.670 18.216.670 0 0 0 0
2005 33.786.504 33.786.504 15.203.927 18.582.577 18.582.577 0 0 0 0
2006 34.461.921 34.461.921 15.507.865 18.954.056 18.954.056 0 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 240.471.857 240.471.857 108.212.339 132.259.518 132.259.518 0 0 0 0
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2000 505.922 505.922 252.961 252.961 252.961 0 0 0 0
2001 516.380 516.380 258.190 258.190 258.190 0 0 0 0
2002 526.476 526.476 263.238 263.238 263.238 0 0 0 0
2003 536.932 536.932 268.466 268.466 268.466 0 0 0 0
2004 496.546 496.546 248.273 248.273 248.273 0 0 0 0
2005 506.824 506.824 253.412 253.412 253.412 0 0 0 0
2006 516.920 516.920 258.460 258.460 258.460 0 0 0 0
TOTAL EJE PRIORITARIO 3.606.000 3.606.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000 0 0 0 0
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2000 275.241.050 275.241.050 112.938.864 162.302.186 162.302.186 0 0 0 0
2001 280.711.502 280.711.502 115.184.808 165.526.694 165.526.694 0 0 0 0
2002 286.360.443 286.360.443 117.501.766 168.858.677 168.858.677 0 0 0 0
2003 292.058.295 292.058.295 119.839.864 172.218.431 172.218.431 0 0 0 0
2004 270.132.642 270.132.642 110.842.732 159.289.910 159.289.910 0 0 0 0
2005 275.535.032 275.535.032 113.060.415 162.474.617 162.474.617 0 0 0 0
2006 281.096.555 281.096.555 115.341.846 165.754.709 165.754.709 0 0 0 0
TOTAL P.O. 1.961.135.519 1.961.135.519 804.710.295 1.156.425.224 1.156.425.224 0 0 0 0
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